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Circular. Excmo. Sr.: He re
sue!to que el ()acial
Isdbel López Andrés, desti
nada en la 5ubse.cr■-.taría de Arma
mento. pase a prestar sus servieiG.s
con et mismo carácter y sueido, en
le= Subsecretaría del Ejército de
Tierra.
Lo diga d Y. E para 81.1 conoci
ndento y cumplimiento. IvlacIrid 4










Circular. Excmo. Sr.: Por haber
asumido el Ministro de Defensa el
mando directo de los Ejércitos de
Mar, Tierra y Aire, cesa en el co
metido de mando que por delega
ción expresa se le había asignado,




pección que en cada caso se le Juan Modesto Guilloto a los Cdpi.
asigna.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento . —






Circular. Excmo. Sr. He resuel
to suprimir el cargo de Jefe de Or
den Público en la ZOIld Interior
que dependía del Jefe del disuelto
Grupo c1;-.3 Ejércitos. El Coronel de
-Seguridad don Ric¿ircio Buritlo
&buil, queda destinazio a las ór
denes del Subsecretario del Ejérci
to de Tierra.
Lo digo a V. E. para su conoci
mknto y cumptimiento. Madrid 4
de Marzo de 1939. NEGRIN.
•
•
Señor. • • •
Núm. 2051
Circular. Excmo. Sr.: He re
suetto suprimir el cargo de encar
gado de asuntos de la Zona Inte
rior. El Teniente Coronel de Ca
ballería D. Isidoro Serrano Gonzá
lez que désempeñaba aquél, queda
destinado en la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, debiendo efec
tuar su incorporación a la misma
con máxima urgencia.
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid 4
Marzo de 1959.—NEGRIN
Señor. . . .
CARGOS
tanes de Infantería D. Pedro
nández Fernández y D. Ali!
Montes Balderas.
Lo digo a V. E. para su CO! .1-
miento y cumplimiento. Mad:id 4





Circular. Excmo. Sr.: He re. .:1-
to que todos los soldados dec,ariFt,
dos aptos para servicios avxl
liares (Segunda Agrupación),
cepto aquellos que ocupen un
go o destino milikir y volun.L-Iria
mente quieran seguir desempef-lja
dolo; queden desniovilizados
carácter_ temporal, pudiendo 1, .ir
char a los pueblos de su procei,h,n
cia y permaneciendo en ellos í'
órdenes del Ministro de Defeesa
Nacional. Los soldados a Aui
afecte este orden no tendrán el
cho a devengos ni otras venttíás,
durarie el tiempo que dure su
movilización. Las autoridades rrli
lilares competentes les propc:19
narán pasaportesrque les perniirn
cfrcular hasta los puntos que elijan,
enviando diariamente a la Sub1.3e--
cretaría del Ejército de Tierra reld..;Pr'l
dones nominales de los desrrievi''
¡izados y lugare3 donde fijarán 811
residencia.
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid 4








--.',xcmo. Sr.: He re





4 DE, MARZO. DE 1939 .
púrn. 22, he resuelto ,-3upriinir el
cargo de Comandante Militar de.
la Zona del Interior, que ostentaba
el Comandante Militar de Valencia.
Las Comandancias Militares en
c1avada3 en la Zona del Intcrior,
incluso las hasta ahora considera
das como exenias, pa.sarán a de
pender directainente de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra, lisí
como todos los servicios y orga
nismos del interior que estaban
subordinados a la 2omancióncia
Militar de la Zona del Interior.
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid 4
de Marzo de 1939.—NEGRIN.
3enor, . . .
Núm. 2055
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con la propuesta formulada por
el Sr. Ministro de Trabajo y Asis.
tencia Social: He dispuesto queden
movilizados en suu r6ápectivos
puesto-3 de trabajo los funcionarios
de la Delegación Generai de Evd
cuación y Refugiados cie la zona
de Levante, 130‘ luan Vid& Mata,
Jefe ele Tesorería Central y D. j08é
Torres Belda, Jefe de los servicios
Contrales de Intendencia.
Lo comunico a V. E. pará su
conocimiento y cumplimiento .







Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que e! Jefe de Unidad de trab?i
jadores D. Fernando Etcheverri,--1
Barrio quede asimilado .5 Coman
dante de Ingenieros por el tiempo
de dur,lcilin de la Compaña, pa
sdndo 2 prest,gr 15U3 servicios en
.stcción d Se!ViCi05 de la Subse
cretaría Liel Ejército de Tierra.
Lo digo a Y.E. para sil conoci







Circular. Excmo. Sr.: ViSidS las
propu?..stds de ascensos fomula
das a kver de los comandantes
médicos provisionales que figuran
ei-.2 la siguiente relación que empie
za con D. Hermógenes Martínez
Lailliesia y termina con D. Juan
Herrera Bollo, he resuelto aseen
derle3 al empleo de Teniente Co
ronel Médico provisional, como re
compensa a su diminguida actua
ción durante ia actual campaña,
debiendo disfrutar en su nuevo em
pleo la antigtiedzid de 50 de sep
tiembre último, fecha final del se
gundo periodo.
D. 0. Nt/M,
Lo digo a V. E. pai'a su conor:-
miento y currr)Iiinento. IvIdrid 2
de Marzo de 1959.—NEGRIN.
Señor. . • •
RALACIÓN QUE SE CITA
Comandante Médico Provision¿d.
D. Herrílógene3Mardnez Laiglesid.
Otro. D. jo.y.é Luir3 Esiellés
Otro. D. Cdrios Diez Fetn'ández.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suello autorizar al Director General
de Sanidod de Guerrd. para expe
dir, con carácter interino, y hastd
que sea posible su inserción con
carácter definitivo, en el D. O. los
nombramientos &I persondi de en
fermeras, Gebiend;) surtir esto to
do3 103 efectos adminib!r¿Itivos.
Lo digo a V. E. para su cumpli
miento y efectos. Madrid 4 de Mar
zo de 1959. NECiRIN.
Señor. .
IMPRENTAY TALLERES DEL MINISTERiv
DE DEFENSA NACIONAL. EJÉRCITO D•
TIERRA.—MADRID.
